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Краткий очерк научной, общественной и педагогической  
деятельности 
Лариса Геннадьевна Татьянина родилась 21 января 1958 
года в г. Ижевске в семье офицера. Отец, Геннадий Васильевич 
Кулигин, подполковник милиции, служил в органах внутренних 
дел. Мать, Эмма Петровна Кулигина, работала в системе МВД и 
занималась воспитанием двух дочерей. Семья была гостеприим-
ной, в доме часто бывали представители научной интеллиген-
ции. Такое окружение и безудержная любовь к чтению пред-
определили исследовательское будущее Ларисы Геннадьевны.   
В 1975 году по окончании средней школы №22 г. Ижев-
ска Лариса Геннадьевна поступила на экономико-правовой фа-
культет Удмуртского государственного университета. Сильней-
ший педагогический состав юристов вложил в студентку не 
только знания отраслей права, но и любовь к науке. Юриспру-
денция стала для Ларисы Геннадьевны основным делом ее жиз-
ни. С 1983 по 1996 гг. Лариса Геннадьевна служила, как и роди-
тели, в МВД России на следственной работе, пройдя путь от 
следователя до начальника межрайонного следственного отдела 
при МВД УР. За время службы Лариса Геннадьевна боле 20 раз 
поощрялась руководством МВД УР, МВД  РСФСР. В 1993 году 
приказом Министра внутренних дел СССР была награждена 
нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» и медалью «За 
безупречную службу» 3 степени.  Работая в качестве следовате-
ля, а в последующем и в качестве руководителя межрайонного 
следственного отдела г. Ижевска, Лариса Геннадьевна обращала 
особое внимание на личность обвиняемого. На конкретных уго-
ловных делах она доказывала необходимость изучения личности 
в уголовно-правовом, криминологическом и психолого-
педагогическом аспектах. Этот незаменимый опыт практической 
деятельности в последующем отразился в научных исследовани-
ях ученого.  
В 1996 году по приглашению профессора З.З. Зинатулли-
на, заведующего кафедрой уголовного права и процесса Уд-
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муртского государственного университета, Лариса Геннадьевна 
начала преподавательскую деятельность. Накопленный опыт 
практической работы очень скоро лѐг в основу диссертации на 
соискание степени кандидата юридических наук по специально-
сти «Уголовный процесс, криминалистика и судебная эксперти-
за, оперативно-розыскная деятельность» на тему «Предвари-
тельное расследование многоэпизодных групповых дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних», которая была защищена в 
июне 1998 года. Уже через пять лет Лариса Геннадьевна в не-
простых условиях вышла на защиту докторской диссертации, и 5 
марта 2004 года в г. Екатеринбурге в одном из сильнейших юри-
дических ВУЗов страны была блестяще защищена диссертация 
на тему «Процессуальные проблемы производства по уголовным 
делам с участием лиц, имеющих психические недостатки (во-
просы теории и практики)». В 2006 году Л.Г. Татьяниной было 
присвоено звание профессора. С 2001 года она является членом 
Российской академии юридических наук. 
Профессор Л.Г. Татьянина с 2004 года руководит аспи-
рантурой. Под ее руководством защищены 19 кандидатских дис-
сертаций. Многие ее ученики работают в высшей школе по всей 
России, продолжая свои научные исследования. С 2013 года в 
Удмуртском государственном университете успешно реализует-
ся магистерская программа «Судопроизводство в Российской 
Федерации». Лариса Геннадьевна – автор более двухсот публи-
каций, из них 9 монографий, 2 учебника, 6 учебных пособий. 
Профессора по праву можно считать основателем Ижевской 
школы процессуалистов, в основе которой лежит гуманистиче-
ский подход к личности – участнику уголовно-процессуальных 
отношений, всемерная защита его прав и свобод. За успехи, до-
стигнутые в области научной деятельности, Л.Г. Татьянина 
награждена почетной грамотой УдГУ, почетной грамотой Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. В 2006 году ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики», в 2012 году – «Заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики». 
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Профессиональных высот Лариса Геннадьевна достигла 
исключительно благодаря своему упорному и кропотливому 
труду. Этот путь был непростым. Всегда рядом с ней были ее 
близкие, семья. Огромную роль в жизни Ларисы Геннадьевны, в 
том числе профессиональной, сыграла ее старшая сестра, Клав-
дия Геннадьевна Бычкова, которая была среди первых выпуск-
ников экономико-правового факультета УдГУ, кандидатом юри-
дических наук. Лариса Геннадьевна всегда получает понимание 
от мужа, Владимира Николаевича, который уже более 40 лет 
поддерживает ее во всех начинаниях, а также от сына. Дмитрий 
Владимирович Татьянин решил продолжить начатый матерью 
исследовательский путь, защитил диссертацию и осуществляет 
преподавательскую деятельность в Институте права, социально-
го управления и безопасности УдГУ. Поддерживают в профес-
сиональной деятельности Ларису Геннадьевну и ее коллеги-
единомышленники.  
Большим уважением профессор Л.Г. Татьянина пользует-
ся среди коллег. Она является членом Ученого Совета Института 
права, социального управления и безопасности и Удмуртского 
государственного университета. Имя профессора Л.Г. Татьяни-
ной авторитетно и в научном мире. Ее постоянно приглашают 
для оппонирования кандидатских и докторских диссертаций.     
Лариса Геннадьевна – многогранная личность. Она вели-
колепно разбирается в литературе, любит театр. Она – совре-
менник! Вокруг нее всегда молодежь, с ней интересно. Она щед-
рый и бескорыстный человек, всегда открытый диалогу.  
 
Доцент каф. уголовного процесса  
и правоохранительной деятельности, канд. юрид. наук,  
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Российской Федерации (проблемы и пути решения) 
226 
  Виды деятельности прокурора в уголовном процес-
се России 
129 
  Виды и формы производств, осуществляемых в ста-
дии исполнения приговора 
110 
  Виды особых производств в уголовном процессе Рос-
сии 
192 
  Виды производства о применении принудительных 
мер медицинского характера 
143 
  Виктимология 144 
  Влияние психических аномалий на преступность 
несовершеннолетних 
22 
  Влияние современного кинематографа на формиро-
вание правового сознания несовершеннолетних 
208 
  Влияние субъективных факторов на принятие реше-
ний судьей 
120 
  Возвращение уголовного дела прокурору судом в 
результате предварительного слушания для пересо-
ставления обвинительного заключения по делу, 
направленному в суд с постановлением о применении 
принудительной меры медицинского характера – об-
винительная позиция суда 
39 





  Гарантирует ли право на защиту Уголовно-про-
цессуальное законодательство Российской Федера-
ции? 
40 
  Действие уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства в переходный период на территории 
Крымской республики 
172 
  Дискреционные полномочия прокурора и проблемы 
их реализации на досудебных стадиях уголовного 
процесс 
235 
  Дискуссионные вопросы доказывания на стадии 
возбуждения уголовного дела 
86 
  Дискуссионные вопросы допроса свидетеля, под-
линные анкетные данные которого сохранены в тайне, 
непосредственно в судебном заседании 
193 
  Дискуссионные вопросы заочного производства по 
уголовным делам 
145 
  Дискуссионные вопросы применения российского 
уголовного кодекса и уголовно-процессуального за-
конодательства на территории Республики Крым и 
города Севастополя 
181 
  Дискуссионные вопросы производства предвари-
тельного следствия по уголовным делам в отношении 
лиц признанных невменяемыми, нуждающимися в 
применении амбулаторного принудительного наблю-
дения и лечения у психиатра 
104 
  Дискуссионные вопросы соединения уголовных дел, 
расследуемых органами дознания 
111 
  Дискуссионные вопросы судебного контроля в уго-
ловном судопроизводстве 
182 
  Дознание в сокращенной форме в российском уго-
ловном процессе 
223 
  Дознание: проблемы и пути их разрешения 59 
53 
  Доказательство и доказывание по уголовному делу. 
Схемы и определения 
219 
  Доказательство плюс позиция 1 
  Доказывание беспомощного состояния потерпевше-
го в процессе расследования уголовных дел 
23 
  Допрос специалиста в уголовном судопроизводстве 87 
  Допустимость доказательств: понятие и содержание 156 
  Досудебное производство по уголовным делам о 
применении принудительных мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолетних, не яв-
ляющихся субъектами уголовной ответственности 
231, 247 
  Досудебное соглашение о сотрудничестве (вопросы, 
оставшиеся без ответа) 
162 
  Задержание и допрос в качестве подозреваемого 
лиц, страдающих наркоманией 
24 
  Задержание и заключение под стражу осужденных, 
злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде 
штрафа, обязательных работ, исправительных работ 
или ограничения свободы 
248 
  Заключение под стражу осуждѐнных, злостно укло-
няющихся от отбывания наказания в виде штрафа, 
обязательных работ, исправительных работ или огра-
ничения свободы (вопросы теории и практики) 
232 
  Законность, обоснованность, мотивированность и 
справедливость итогового судебного решения, поста-
новленного по уголовному делу (дискуссионные по-
ложения) 
194 
  Защита прав личности в контексте полномочий сле-
дователя 
173 
  Защита прав обвиняемых и подозреваемых при по-
мещении в психиатрический стационар для производ-
ства судебно-психиатрической экспертизы 
174 
54 
  Защита прав сторон при производстве дознания в 
сокращенной форме 
195 
  Заявление ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве как право обвиняемого 
209 
  Заявление ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве: вопросы, оставшиеся 
без ответа 
130 
  Изменение обстановки как основание прекращения 
уголовного дела (проблемы теории и практики) 
88 
  Изменение формы предварительного расследования 
по уголовным делам 
112 
  Институт пересмотра судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам и Европейские правовые 
стандарты 
121 
  Использование видеоконференцсвязи при производ-
стве допроса в ходе предварительного расследования 
210 
  Использование консультативного заключения спе-
циалиста в производстве по уголовному делу 
122 
  Использование результатов опроса, полученных в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий, в уголов-
ном процессе 
89 
  Использование технических средств при проведе-
нии допроса: дискуссионные вопросы 
196 
  Исследование психологических свойств несовер-
шеннолетних при установлении предмета доказыва-
ния по уголовным делам 
10 
  Истина и достоверность: цель и результат доказывания 175 
  К вопросу о применении временного отстранения от 
должности по УПК РФ 
176 
  Кассационная жалоба в арбитражном суде 2 
  
55 
  Комплексные психолого-психиатрические эксперти-
зы как способ изучения личности по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних 
17 
  Криминологическая и психологическая характери-
стика преступности несовершеннолетних 
123 
  "Лазейка" для беззакония 90 
  Личность невменяемого в уголовном судопроиз-
водстве 
41 
  Личность участников, не являющихся субъектами 
уголовной ответственности 
42 
  Материалы по учебно-методическому обеспечению 
курса "Уголовный процесс" 
18 
  Медицинская услуга: понятие и содержание 258 
  Международное сотрудничество в сфере уголовной 
юстиции 
91 
  Место подозрения в уголовном судопроизводстве 
(дискуссионные вопросы) 
113 
  Механизм и процедура исполнения решений Евро-
пейского суда по правам человека в российской пра-
вовой системе 
105 
  Механизм реализации норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации: проблемы и пу-
ти их разрешения 
245 
  Механизм уголовно-процессуального регулирова-
ния 
246 
  Назначение и проведение комплексной медико-
психолого-психиатрической экспертизы по уголов-
ным делам безнадзорных несовершеннолетних 
163 





  Научные идеи профессора А. П. Гуськовой, их пре-
творение в жизнь 
157 
  Некоторые аспекты применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу в Российской Федерации 
в контексте логики уголовно-процессуального закона 
177 
  Некоторые вопросы производства на стадии воз-
буждения уголовного дела 
72 
  Некоторые вопросы апелляционного производства 
по уголовным делам 
158 
  Некоторые вопросы доказывания по уголовным де-
лам на предварительном слушании 
60 
  Некоторые вопросы защиты прав и свобод граждан 
в стадии досудебного производства по УПК РФ 
29 
  Некоторые вопросы подготовки следователей в 
высших учебных заведениях 
92 
  Некоторые вопросы получения информации от лиц, 
признанных невменяемыми или недееспособными 
93, 94 
  Некоторые вопросы проведения предварительного 
слушания по вопросам исключения и приобщения до-
казательств 
95 
  Некоторые вопросы рассмотрения дел в отношении 
подсудимых, страдающих психическими недостатками 
61 
  Некоторые вопросы рассмотрения в кассационном 
порядке дел в отношении лиц, имеющих психические 
расстройства, не исключающие вменяемости 
62 
  Некоторые вопросы рассмотрения уголовного дела 
судьей, принимающем решение об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
63 
  Некоторые вопросы уголовно-процессуального до-
казывания по уголовным делам, рассматриваемым в 
особом порядке судебного разбирательства 
64 
57 
  Некоторые вопросы, связанные с исключением до-
казательств на предварительном слушании 
96 
  Некоторые проблемы защиты прав и законных ин-
тересов человека по УПК Российской Федерации 
106 
  Некоторые проблемы института досудебного со-
глашения о сотрудничестве 
131 
  Некоторые проблемы производства по уголовным 
делам в особом порядке судебного разбирательства 
43 
  Нравственные начала деятельности следователя 184 
  О значении судебных постановлений, принятых в 
порядке гражданского судопроизводства при рас-
смотрении уголовных дел по уставу уголовного судо-
производства 1864 года 
178 
  О расширении границ допуска адвоката-защитника 
к участию по делам о преступлениях несовершенно-
летних 
3 
  Об ответственности за сокрытие и искажение ин-
формации о состоянии окружающей среды 
197 
  Обеспечение защиты прав обвиняемого от незакон-
ного и необоснованного осуждения при рассмотрении 
уголовного в порядке ст. 40 УПК РФ 
211 
  Обеспечение права на защиту по УПК Республики 
Таджикистан и УПК Российской Федерации 
198 
  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловным делам о применении принудительных мер ме-
дицинского характера 
179 
  Объяснения в уголовном судопроизводстве 73 
  Объяснения гражданского истца как вид доказа-
тельств в гражданском и уголовном процессе 
97 
  Окончание предварительного расследования с обви-
нительным заключением (актом, постановлением) и 
243 
58 
направление уголовного дела в суд 
  Освидетельствование как следственное действие 44, 65 
  Особенности доказательственной деятельности при 
пересмотре судебных актов, принятых с нарушением 
Конвенции по правам человека, установленным реше-
нием Европейского Суда 
107 
  Особенности доказывания на досудебных стадиях 
производства по уголовным делам в отношении подо-
зреваемого, обвиняемого, симулирующего психиче-
ские расстройства 
236 
  Особенности доказывания симуляции психических 
расстройств подозреваемым, обвиняемым в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса 
253 
  Особенности избрания мер пресечения в отношении 
лиц, страдающих психическими недостатками 
66 
  Особенности исследования личности несовершен-
нолетних 
11, 12 
  Особенности предварительного расследования 
убийств, совершенных по мотиву кровной мести и 
кровной вражды 
233, 251 
  Особенности профессионального общения следова-
теля 
30 
  Особенности реализации судебной власти в стадии 
назначения судебного заседания: прошлое и настоящее 
220 
  Особый порядок принятия судебного решения 45 
  Особый порядок судебного разбирательства (вопро-
сы теории и практики) 
227 
  Отдельные вопросы надзорного производства 180 
  Отдельные вопросы надзорного производства (в 




  Отдельные вопросы обеспечения права на доступ к 
правосудию в деятельности суда в стадии возбужде-
ния уголовного дела 
199 
  Отдельные вопросы окончания производства дозна-
ния по уголовным делам путем составления обвини-
тельного акта и обвинительного постановления 
165 
  Отдельные вопросы производства по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора 
212 
  Отсутствие или неустановление события преступле-
ния как основание для реабилитации 
46 
  Патология личности, ее влияние на процесс доказы-
вания 
19 
  Пересмотр судебных решений по законодательству 
Королевства Испания 
74 
  Подследственность уголовных дел о применении 
принудительных мер медицинского характера 
31 
  Подсудность уголовных дел 98 
  Полномочия следователя: проблемы и пути их  
решения 
75 
  Полномочия суда апелляционной инстанции при 
пересмотре решений мирового судьи 
67 
  Полномочия суда в стадии назначения судебного 
заседания как средства реализации судебной власти 
224 
  Получение образцов для сравнительного исследова-
ния в стадии возбуждения уголовного дела 
200 
  Помещение в медицинскую организацию, оказыва-
ющую помощь в медицинских условиях (неразрешен-
ные вопросы) 
213 




  Понятие и структура личности 76 
  Порядок предъявления и содержание искового заяв-
ления 
4 
  Потерпевший от экологического преступления в 
уголовном судопроизводстве России 
263 
  Правосознание присяжных заседателей: проблем-
ные аспекты 
252 
  Предварительное расследование в системе функций 
уголовного процесса 
99 
  Предварительное расследование многоэпизодных 
групповых дел о преступлениях несовершеннолетних 
8, 9 
  Предварительное расследование по отдельным кате-
гориям уголовных дел 
20 
  Предварительное расследование уголовных дел о 
групповых преступлениях несовершеннолетних 
13 
  Предмет доказывания в судебной психопатологии 32 
  Предмет доказывания по делам лиц, имеющих пси-
хические недостатки 
47 
  Представительство в арбитражном суде 5 
  Предупреждение наркомании несовершеннолетних 132 
  Прекращение предварительного расследования по 
делам лиц, имеющих психические недостатки 
100 
  Прекращение производства дознания 146 
  Прекращение уголовного дела в отношении лица, 
нуждающегося в применении принудительных мер 
медицинского характера (дискуссионные вопросы) 
159 
  Прекращение уголовного дела в связи с применени-
ем принудительных мер воспитательного воздействия 





  Прекращение уголовного дела как мера профилак-
тики преступности несовершеннолетних 
201 
  Преступность полипатридов: постановка проблемы 133 
  Признание доказательств недопустимыми на пред-
варительном слушании 
147 
  Признание обвиняемым своей вины: доказатель-
ственное и правовое значение 
225 
  Применение мер пресечения в отношении лиц, при-
знанных нуждающихся в применении принудитель-
ных мер медицинского характера (дискуссионные во-
просы) 
148 
  Применение мер пресечения в судебных стадиях 
уголовного процесса 
242 
  Применение уголовно-процессуального принужде-
ния в отношении свидетелей при производстве по 
уголовным делам 
244 
  Принципы взаимодействия следователей с сотруд-
никами иных подразделений при расследовании уго-
ловных дел 
15 
  Принятие решения о заочном производстве по уго-
ловным делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести 
149 
  Приостановление уголовного преследования по уго-
ловному делу в отношении лица, заболевшего психи-
ческим расстройством 
77 
  Проблема защиты прав невменяемых в суде второй 
инстанции 
48 
  Проблемные вопросы судебно-психиатрической 
экспертизы обвиняемых 
101 
  Проблемы досудебного производства по уголовным 
делам о преступлениях, совершаемых несовершенно-
летними, страдающими психическими расстройствами 
259 
62 
  Проблемы защиты прав обвиняемого по уголовным 
делам, расследуемым в форме дознания 
78, 114 
  Проблемы использования проверочной закупки при 
расследовании сбыта наркотических средств 
49 
  Проблемы обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
221 
  Проблемы подсудности ювенальных судов 134 
  Проблемы применения заочного производства по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступ-
лениях 
150 
  Проблемы производства дознания по уголовным де-
лам 
79 
  Проблемы производства по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского ха-
рактера 
50 
  Проблемы реализации прав обвиняемого по делам, 
расследуемым органами дознания 
51 
  Проблемы современного отечественного уголовного 
процесса, судебной и прокурорской деятельности 
202 
  Проблемы уголовно-процессуальной науки XXI века 256 
  Проблемы участия педагога и психолога в уголов-
ном процессе 
214 
  Программа итогового междисциплинарного экзаме-
на по специальности "Юриспруденция", специализа-
ция "Уголовное право" 
160 
  Производство по уголовным делам в отношении 
безнадзорных несовершеннолетних (отдельные во-
просы теории и практики) 
167 
  Производство по уголовным делам в отношении 
безнадзорных несовершеннолетних подозреваемых, 
239 
63 
обвиняемых (отдельные вопросы теории и практики) 
  Производство по уголовным делам в переходный 
период (в связи с присоединением Республики Крым 
и города Севастополя к Российской Федерации) 
262 
  Производство по уголовным делам о причинения 
смерти в связи с оказанием ненадлежащей медицин-
ской помощи больному 
203 
  Прокурорский надзор за расследованием и судеб-
ным рассмотрением дел о лицах, имеющих психиче-
ские недостатки 
68 
  Прокурорский надзор за расследованием и судеб-
ным рассмотрением дел о лицах, страдающих психи-
ческими недостатками 
52 
  Прокурорский произвол 80 
  Процессуальная самостоятельность следователя – 
гарант обеспечения законного и качественного рас-
следования преступлений 
135 
  Процессуальная самостоятельность следователя по 
УПК РФ 
115 
  Процессуальное положение несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасное деяние, установ-
ленное Особенной частью УК РФ, но не являющихся 
субъектами уголовной ответственности 
53 
  Процессуальное положение прокурора на досудеб-
ных стадиях уголовного процесса 
124 
  Процессуальные особенности исполнения судебных 
решений в отношении лиц, имеющих психические не-
достатки 
81 
  Процессуальные особенности проведения след-
ственных действий с участием потерпевших и свиде-




  Процессуальные проблемы производства по уголов-
ным делам с участием лиц, имеющих психические не-
достатки 
54, 69 
  Процессуальные сроки производства дознания по 
уголовным делам 
136 
  Процессуальный институт пересмотра судебных ак-
тов по вновь открывшимся обстоятельствам и Евро-
пейские правовые стандарты 
82 
  Процессуальный порядок досудебного производства 
по уголовным делам об убийстве матерью новорож-
денного ребенка 
240 
  Процессуальный порядок подготовки уголовного 
дела к судебному разбирательству 
228 
  Процессуальный порядок производства предвари-
тельного расследования в форме дознания 
238, 260 
  Психиатрические экспертизы обвиняемых: основа-
ния их проведения 
55 
  Психические аномалии и проблемы их криминоген-
ности 
70 
  Психические изменения, наблюдаемые в процессе 
старения, их влияние на поведение лица в процессе 
проведения следственных действий 
34 
  Психический недостаток как уголовно-процессуаль-
ная категория 
25 
  Психопатология и уголовный процесс 35 
  Рассмотрение вопросов, связанных с мерами пресе-
чения, на стадии подготовки дела к судебному заседа-
нию 
108 
  Рассмотрение уголовного дела в суде в отношении 




  Реализация концепции ювенальной юстиции в про-
изводстве по делам несовершеннолетних в Россий-
ской Федерации 
222 
  Реализация принципа тайна переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений при производстве контроля телефонных 
переговоров по уголовному делу 
204 
  Реализация принципа "язык уголовного судопроиз-
водства" в досудебных стадиях процесса 
168 
  Реализация судебной власти на стадии подготовки 
дела к судебному заседанию в современном россий-
ском уголовном судопроизводстве 
229 
  Рецензия на монографию Гладышевой Ольги Вла-
димировны "Справедливость и законность в уголов-
ном судопроизводстве Российской Федерации" 
125 
  [Рецензия] 116 
  Решения Европейского суда по правам человека в 
механизме уголовно-процессуального регулирования 
234, 254 
  Свидетель в российском уголовном судопроизвод-
стве 
257 
  "Сделки с правосудием" в России и США: позитив-
ные и негативные аспекты 
137 
  Система судебных действий следственного характера 205 
  Следователь в системе участников уголовного про-
цесса России 
138 
  Следственная прокурорская-судебная ошибка (по 
материалам уголовных дел) 
215 
  Современные проблемы расследования мошенни-
честв с использованием банковских карт 
206 
  Соединение и выделение уголовных дел в отноше-
нии лиц, имеющих психические недостатки 
57 
66 
  Соотношение надзора и уголовного преследования в 
деятельности прокурора на стадии предварительного 
расследования 
102 
  Состязательность как гарант принятия законного, 
обоснованного и справедливого судебного решения 
185 
  Сравнительный анализ уголовно-процессуального 
законодательства стран СНГ, регулирующего предмет 
доказывания по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних, страдающих психическими рас-
стройствами 
186 
  Срок апелляционного (кассационного) обжалования 
приговоров в Российской Федерации и за рубежом 
169 
  Сроки предварительного следствия в контексте 
обеспечения реализации принципа "разумный срок 
судопроизводства" 
187 
  Стратегии следственной деятельности 126 
  Судебно-психиатрическая экспертиза по определе-
нию психических расстройств, нарушающих уголов-
но-процессуальную дееспособность потерпевшего 
26 
  Судебное санкционирование в уголовном процессе 
России 
241 
  Судебное санкционирование или судебный кон-
троль? 
161 
  Судебное санкционирование как гарантия охраны 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном су-
допроизводстве 
151 
  Судебное санкционирование как особое производство 152 
  Судебное санкционирование как форма реализации 
судебной власти в уголовном судопроизводстве 
127 
  Судебные расходы 6 
  
67 
  Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 
(дискуссионные вопросы) 
188 
  Теоретико-практические аспекты задержания в уго-
ловном процессе 
71 
  Убийство матерью новорожденного ребенка: досу-
дебное производство 
261 
  Уголовно-правовая охрана экологической безопас-
ности и экологического правопорядка 
264 
  Уголовно-процессуальная дееспособность в струк-
туре личности участника уголовного судопроизвод-
ства 
83 
  Уголовно-процессуальное доказывание 16, 117 
  Уголовно-процессуальные правоотношения проку-
рора и руководителя следственного органа: проблемы 
и пути их решения 
139, 153 
  Уголовно-процессуальные проблемы патопсихологии 27 
  Уголовно-процессуальные проблемы предваритель-
ного следствия по делам о преступлениях, совершен-
ных лицами, страдающими психическими аномалия-
ми 
21 
  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации 
36 
  Уголовное судопроизводство 216-218 
  Уголовный процесс 103, 118, 
170 
  Уголовный процесс Российской Федерации 28 
  Уголовный процесс Российской Федерации. Часть 
Общая 
128 
  Уголовный процесс: досудебное производство 140, 141 




  Усмотрение и произвол при принятии решений о 
возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела 
189 
  Установление предмета и объекта преступления при 
доказывании невыплаты заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат (статья 1451 УК РФ) 
207 
  Участие адвоката-защитника в апелляционном про-
изводстве по уголовному делу 
230, 249 
  Участие законного представителя в уголовном про-
цессе 
37 
  Участие прокурора при рассмотрении уголовного 
дела в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
155 
  Участие специалиста в ходе производства по уго-
ловным делам об экономических преступлениях 
84 
  Участие специалиста по делам лиц, страдающих 
аномалиями психики 
38 
  Участие эксперта-психиатра в процессе доказыва-
ния 
58 
  Участники права на защиту в уголовном судопроиз-
водстве Российской Федерации 
190 
  Участники прекращения уголовного дела в суде 
первой инстанции 
119 
  Функции судебной власти в уголовном судопроиз-
водстве 
109 
  Функциональная деятельность судьи на стадии под-
готовки уголовного дела к судебному заседанию 
250 
  Чтоб ответчик не ушел от ответа или об обеспече-
нии исков в арбитражном суде 
7 
  Экстрадиция полипатридов в российском уголовном 




  Экстрадиция полипатридов (проблемы теории и 
практики) 
255 
  Юридическое образование и обеспечение нацио-
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